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が，2005 年において石川県は 1,057 日であり，
全国平均（609.5 日）より大幅に長かったが，
2008 年は 317.1 日（全国平均は 543.4 日），2011







































































利 用 者 数， の べ 訪 問 回 数 に つ い て，Mann-
Whitney の U 検定を用い比較した．統計ソフト


































































    3)表中の±は平均値±標準偏差の時に使用している
表１　訪問看護ステーションの概要















均は，常勤看護職員数は 3.5 ± 1.3 人，非常勤看
護職員数は 2.7 ± 2.4 人，看護職員数（常勤換算）
は 5.1 ± 2.0 人であった．精神保健福祉士はいな
かった．その他の職員の平均は，常勤その他の職

































































































　　その他の職員の非常勤数 0～2人 0～1人 ｐ＜0.05





　　訪問利用者数 20～128人 16～102人 n.s.
　　のべ訪問回数 109～722回 64～498回 n.s.
注 １)n.s.: not significant
     2)対象は月当たりで2013年6月現在のデータである
     3)Ｕ検定はノンパラメトリック検定のＭａｎｎ－ＷｈｉｔｎｅｙのＵ検定である







届け出をしている訪問看護ステーション 7 26.9 3 42.9
届け出をしていない訪問看護ステーション 19 73.1 11 57.9
表４　精神科訪問看護基本療養費の届け出と精神科訪問看護実施状況（2013 年 6 月現在）




















































































































































































































iryouhoken15/dl/gaiyou_kobetu.pdf（2013 年 4 月
15 日）
5）患者調査：下巻（都道府県・二次医療圏）http://
w w w . e - s t a t . g o . j p / S G 1 / e s t a t / N e w L i s t .
do?tid=000001031167（2013 年 4 月 15 日）













10）平成 21 年地域保健医療基礎統計 http://www.
mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hoken/kiso/21.html 
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Can We Assist the Mentally Ill at Home? 
A Survey of Home Visiting Nursing Service in Ishikawa Prefecture
Chika INOUE，Masumi FUNADA，Isamu MATSUBARA，Kazumi HAYASHI
Abstract
　A new early discharge policy means that home visiting nurses in Japan encounter greater 
numbers of mentally ill patients. While nurses are experienced at treating physical illnesses, it is 
essential to assess their preparedness to tackle mental disorders. Our study seeks to clarify the 
condition of home nursing stations in order to improve psychological care for the increasing 
number of patients living at home. We surveyed home visiting nursing stations in Ishikawa 
Prefecture to obtain data on the number of home visits conducted, whether psychiatric service was 
provided, several factors associated with providing psychiatric care, and verified the whether the 
stations obtained the certification for treating mental ill patients as instructed by psychiatrists that 
allows them to be reimbursed by the national health insurance.  46 home visiting nursing stations 
in Ishikawa received questionnaires by post; 26 responded. 14 stations (53.8%) offered psychiatric 
home visiting nursing service, whereas 12 stations (46.2%) provided no psychiatric care. A 
comparison of these two groups revealed that stations providing psychiatric home visiting nursing 
service employed a larger number of part-time nurses, other non-medical personnel, and total staff.  
Seven stations filed for certifications to be reimbursed for care of mental illness the remaining 19, 
however, did not.  The results suggest that augmenting the nurse station staff, both part-time 
nurses and non-medical personnel, is required to improve health care for mentally ill patients at 
home.
Keywords　 psychiatric home visiting nursing service, home visiting nurses, home visiting nursing 
stations
